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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 9831در ﺳﺎل ( ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﺮان)اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در آﺑﻬﺎي ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ  
و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  )sisneiugrem sueaneporenneF(ﻧﻮزادان ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
در ﺗﻴﺮﻣﺎه   . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( 9831)ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﺮداد ﻣﺎه . ﺑﻮد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در 
و در ﺷﺐ در ﺧﻮرﻫﺎي ﺗﻴﺎب،  از ﻧﻮزادان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻗﻄﻌﻪ 00005
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده . ﻛﻼﻫﻲ و ﻛﻮﻟﻐﺎن، اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ
ﭼﺎپ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻛﻪ در آن ﺷﺮﺣﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺮاي 
در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ .  زﻣﺎن ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و در زﻣﺎن آزادي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ در ﻣﺠﻼت ﻣﺤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ در 
ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري   (درﺻﺪ/. 220)ﻗﻄﻌﻪ  11و در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻮد( ﺎسآﺑﻬﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒ)ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  .ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻮد 64ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در روز و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه  /.13 –/. 33ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي . ﮔﺮم ﺑﻮد 22/60 ± 4/9ﮔﺮم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه  1/2 ±/. 2ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي ﺟﻮان، 
ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ  .در ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮد/. 88-1/14ﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ  61-62ﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑ
  .ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  






































ﺧﺎﻧﻮاده  71ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  243در آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎن 
 901ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻟﺌﻤﻮﻧﻴﺪه  . ﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻗﺮار دارﻧﺪﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺧ
 43ﺑﺎ  )eadiladnaP(ﮔﻮﻧﻪ و ﭘﺎﻧﺪاﻟﻴﺪه  28ﺑﺎ ( eadinomealaP)
در . )0891 ,siuhtloH(ﮔﻮﻧﻪ در رده ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده  51آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻌﺪاد 
، ﭘﺎﻟﺌﻤﻮﻧﻴﺪه (eadiehplA)، آﻟﻔﺌﻴﺪه (eadieaneP)ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ( eadireconeloS)و ﺳﻮﻟﻨﻮﺳﺮﻳﺪه ( eadinomealaP)
از ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎد (. 7731و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ،  ﺻﻔﺎﺋﻲ )ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎه 
ﻫﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﻓﺼﻞ 
ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮي . زادي ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺻﻴﺪ آ
ﻣﻮزي در اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺟﺎﺳﻚ، ﺧﻮر ﺳﻴﺮﻳﻚ، ﺧﻮرﻳﺎت ﻛﻼﻫﻲ 
  . و ﺗﻴﺎب، ﺧﻮر ﻛﻮﻟﻐﺎن ،ﺧﻮر ﻳﺎت ﻗﺸﻢ و ﺧﻤﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﺎ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر و ﻣﺪ درﻳﺎ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮدن در
. ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺷﻜﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ   اﻳﻦ رﻓﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
دوره ﻧﻮزادي و ﺟﻮاﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻮﺷﻴﺪه از . ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد . درﺧﺘﺎن ﺣﺮا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻏﻨﺎي ﺑﺎﻻي اﻛ .ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺟﺬب ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﻲ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت در آﻧﺠﺎ 
  (.3002 ,regaeM)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
درﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي دوره ﻧﻮري و اﺛﺮات ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺷﺐ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﺑﺰي در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ  داﺷﺘﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم روز ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم . ﺻﺒﺢ و ﺳﺎﻋﺎت اﻧﺘﻬﺎﺋﻲ ﻋﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ در ﻃﻲ روز ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد 
اﺳﺘﺎن  در آﺑﻬﺎي(. 6991 ,.la te ecnaV)ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺻﻴﺪﮔﺎه اﺻﻠﻲ . ﺮدﻴﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔ
ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر 
ﻋﺒﺎس و ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي در آﺑﻬﺎي ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺻﻴ
ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﻬﺎي ﮔﺎﺑﺮﻳﻚ واﻗﻊ درﺷﺮق 
  .اﺳﺘﺎن ﺗﺎ درﮔﻬﺎن در ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ اﺳﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺠﺎم 
. ﮔﺮدﻳﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺟﻮان در  1111ﺗﻌﺪاد  0891ﺗﺎ  9791در ﺳﺎل 
از اﻳﻦ . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ aupaPآﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ 
  . )5891 ,rehsurF(ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  121ﺗﻌﺪاد 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ اي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه در ﺧﻠﻴﺞ 
ﺰ در آﺑﻬﺎي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒ  ﻓﺎرس،
 9791ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  01331ﻛﻮﻳﺖ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر رﻫﺎﺳﺎزي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻮﻳﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ
-lA)ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ 
  (. 2891 ,iniessoH
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي و  آﺑﺰﻳﺎن
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ و 
ﺣﺪود . ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻞ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ آﺑﺰي در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺰ 
ﭼﻨﻴﻦ . اﺳﺖاز اﻫﺪاف ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي 
ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻫﺪف ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮي اﻧﺠﺎم دﻫﺪ 
  . )5991 ,.la te eizneB( 
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺮﻋﺖ و 
ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻧﻮزاد ﻣﻮزي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي 
  .  ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ  ﻓﺮوردﻳﻦﻣﻮﻟﺪﻳﻦ وﺣﺸﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﻣﺎﻫﻬﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨﺞ ﺻﻴﺎدي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻴﺮ ازﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي 
ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ، . ﮔﺮدﻳﺪ ﺟﻤﻊ آوري ( ﺳﻴﺮﻳﻚ ﺗﺎ ﻛﻼﻫﻲ) اﺻﻠﻲ اﺳﺘﺎن 
ﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻛ ﺑﻪﺑﺎ اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه و 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در . ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺟﺎﺳﻚ، ﺳﻴﺮﻳﻚ و ﻛﻼﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
روزه در  51ﺧﺮداد ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻜﻴﻨﮓ)ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
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از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻫﺮﺳﺎل و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ در ﺗﻴﺎب ﺷﻤﺎﻟﻲ  
ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻴﺮﻣﺎه اﻧﺠﺎم ( ﮔﺮﻣﻲ 1/2ﺣﺪود )رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  .ﮔﺮﻓﺖ
از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻮزادان از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  
ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺎ . و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزيﺟﺪا ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه 
. ﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮاد رﻧﮕﻲ اﻻﺳﺘﻮﻣ
ﻣﺎده رﻧﮕﻲ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻬﺎي اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ وارد ﺷﺪه ﺳﭙﺲ 
در ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 















  (9831)در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  )sisneiugrem .F( ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺎﻳﻊ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻠﺴﻮن ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي: 1ﺷﻜﻞ 
 003ﺳﺎﻋﺖ در ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  84ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
در ﻣﺤﻞ . ﻟﻴﺘﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﭼﻮك از  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪهرﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻛﺮده ﺗﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ و از 
ﻛﻠﻴﻪ . ﺳﭙﺲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ آراﻣﻲ در ﺧﻮر رﻫﺎ م ﺷﺪﻧﺪ .ﺮدﻧﺪﮔ ﻣﺠﺰا
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ از ﻧﻮزادان ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه از ﻗﺒﻴﻞ، ﻣﺤﻞ 
ﻃﻮل و وزن . رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻣﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺪازه 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
در زﻣﺎن آزادي ﺻﻴﺪ در ﺘﮕﺬاري ﺷﺪه، ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣ
ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن از ﻧﻴﻤﻪ اول ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن آﺑﺎن ﻣﺎه، از 
درﺻﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﺎزدﻳﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت  02ﺣﺪود 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺖ دار اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ آن ﺛﺒﺖ و ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  ﺳﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺪادي ﺑﺮوﺷﻮر و ﭘﻮ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻴﺎدان ﻣﻴﮕﻮﮔﻴﺮ، ﺗﻌﺎوﻧﻲ 
. ﺷﺪﺻﻴﺎدان، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻞ آوري ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺮار داده 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﭘﺎداش  ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت   
ﺮ اﺳﺎس ﺧﻂ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﺪت زﻣﺎن  وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
ﺳﺮﻋﺖ . ﻧﺪﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در درﻳﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
در زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﻣﻬﺎﺟﺮت در ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
  . ﺳﺒﻪ ﺷﺪﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎدرﻳﺎ، 
 d / D = S
ﻣﺴﺎﻓﺖ  Dﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه،  Sدر ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ( روز)زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري  d، و (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)ﻃﻲ ﺷﺪه 
    ﺷﺪه در درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل 
  .)6002 ,gniK(ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
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ﻧﺮخ رﺷﺪ                                                                                              td/wd = wk
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  )wG(در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 
ﺑﺎ وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  )iG(وزﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ وزن  )wk(ﻧﺮخ رﺷﺪ . ﺷﺪﻣﻲ ﺑﺎ )fG(ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )td(ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ در ﻫﻔﺘﻪ )wd(
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و رﻫﺎﺳﺎزي  00005از ﺗﻌﺪاد 
روز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي  54ﮔﺮدﻳﺪه، ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ و آﺑﺎن در ﻣﺪت 
دار ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﻣﺤﻠﻲ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ  ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻋﻼﻣﺖ 11ﺗﻌﺪاد 














  (9831) در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  )sisneiugrem .F(ﺗﻌﺪادي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻣﻮزي: 2ﺷﻜﻞ 
 62  55)ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻟﻐﺎن رﻫﺎﺳﺎزي 
و در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻨﮕﻪ  (ﺷﺮﻗﻲ 65  65ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ . ﻧﺪﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪ( ﺷﺮﻗﻲ 65 42ﻤﺎﻟﻲ و ﺷ 72 60)ﻫﺮﻣﺰ 
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻮد 
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 4/9 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 72ﺗﺎ  71وزن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  33ﺗﺎ  82ﮔﺮم و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس آﻧﻬﺎ  22/60 ±
ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ در ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن در ﺣﺪود . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 13/1±2/5
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ  1/14ﺗﺎ /. 88ﮔﺮم ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺷﺪ  62ﺗﺎ  61
اﻃﻼاﻋﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه در . ﮔﺮدﻳﺪ

























  ﻣﻴﺰان رﺷﺪ
 (ﮔﺮم)
ﻧﺮخ رﺷﺪ 
  (ﻫﻔﺘﻪ/ ﮔﺮم)
 0/88 61/02  72  8/5  71/4 82/75  1/2 31/59  1
 0/88 61/03  72  8/5  71/5 82/36  1/2 31/59  2
 0/88 61/03  72  8/5  71/5 82/36  1/2 31/59  3
 0/88 61/03  72  8/5  71/5  82/36  1/2 31/59  4
 0/79 71/09  72  8/5  71/5 92/75  1/2 31/59  5
 0/79 71/09  72  8/5  91/1 92/75  1/2 31/59  6
 1/14 62/00  72  8/5  72/2 33/96  1/2 31/59  7
 1/14 62/00  72  8/5  72/2 33/96  1/2 31/59  8
 1/14 62/00  72  8/5  72/2 33/96  1/2 31/59  9
 1/14 62/01  72  8/5  72/3 33/47  1/2 31/59  01
 1/14 62/01  72  8/5  72/3 33/47  1/2 31/59  11
  
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
  .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ/. 220و ﻳﺎ /. 22000زﻳﺮ ﺑﺎ 
  /. 22000  = 11/00005 = iN
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و  9831ﺗﻴﺮ  9رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در 
ﺎﻓﺖ ﻣﺴ. ﺑﺎزﮔﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ( 72ﺗﺎ  71)در ﻧﻴﻤﻪ دوم آﺑﺎن ﻣﺎه 
ﻃﻲ ﺷﺪه در ﻣﺪت زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ . ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 64ﻣﺎﻳﻞ درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺣﺪود 52ﺷﺪه 
زﻣﺎن . ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮﻛﺖ ﺷﺪه در ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ (. 2ﺟﺪول ) ﺑﻮدروز  641ﺗﺎ  631ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در درﻳﺎ 
ﮔﺎري در درﻳﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه و زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪ
  . ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  d / D =S
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در روز                                    /.33 = 631 / 64 = S
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در روز                                    /.13 = 641 / 64 = S
  (9831)ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﻮزي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮي: 2ﺟﺪول 
 ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺗﺎرﻳﺦ رﻫﺎﺳﺎزي
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  (روز/ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ   (ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ)ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﻲ ﺷﺪه 
 ﺑﺎزﮔﻴﺮي رﻫﺎﺳﺎزي








































ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮزي اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺪه 
اﻳﻦ در . ﺑﻮددرﺻﺪ /. 220، ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  7831ﻃﻲ ﺳﺎل  ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺷﺪه، وﻟﻲ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺮار 
   .ﮔﺰارﺷﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪاردو
ﻠﻴﺞ ﭘﺎﭘﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺰان در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧ
درﺻﺪ ﺑﻮده  11ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻮزي ﺣﺪود 
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي ﺟﻮان ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري و  1111ﺗﻌﺪاد )اﺳﺖ 
در (. ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ 121از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲِ رﻫﺎﺳﺎزي ﻧﻮزادان و ﺑﺎزﮔﻴﺮي 
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي و ﻣﻨﻄﻘﻪ . روز ﺑﻮده اﺳﺖ 051آﻧﻬﺎ  ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  051ﺗﺎ  08ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه (. 5891 ,rehsurF)
  . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 71در اﻧﺪازه ﻫﺎي 
ﻳﺎن ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي در ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري آﺑﺰ
ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﮔﻴﺮي . ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮي از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه، ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي 
ﻋﻼﻣﺖ . ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت وﻳﮋه اي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﮔﻴﺮي را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
آن رﻧﮓ   ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد،
ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﻜﻞ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎ ن ﻧﻜﻨﺪ، ﺑﻪ 
 & lliH(.آﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻲ ﺿﺮر ﺑﺎﺷﺪ
   )5891 grebnessaW
در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد . آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰي و ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻲ از ﺑﺪن آﺑﺰي 
در ﭼﻨﻴﻦ . ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ آن زﻳﺎد دﺷﻮار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻮاردي ﺻﻴﺎدان اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي آﺑﺰي 
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد . ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ
رﻧﮕﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻼﻣﺖ در 
ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﺮال ﻛﻒ . ﺷﺪدرﻳﺎ و ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻢ در ﺳﺒﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺪاﻳﺖ 
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻓﺼﻮل . ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﻲ ﻫﻮا در زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ 
ﻴﺎدان در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ دﻗﺖ ﺻ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﮔﺮوه . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل . ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺮدم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮي اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻳﺎ ﺧﺮﻳﺪار ﺣﻀﻮر 
ي ﻋﻤﻞ آوري و ﻳﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در دارﻧﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎ
اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺮدم . ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه در 
  .ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻦ 
روﻧﺪ ﺣﺮﻛﺖ و ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده 
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد روﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش . اﺳﺖ
ﺟﻨﻮب اﻳﺮان، از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ 
ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﻲ درﻳﺎﻳﻲ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ . )3991 ,sdlonyeR(ﺑﺎﺷﺪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  51درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
اﻳﻦ . )0002 ,.la te dejaM-lA(ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
 te rendnaL(ﺟﺮﻳﺎن در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻜﻞ اداﻣﻪ دارد 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻴﮕﻮي  .)3991 ,.la
ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ در آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﺟﻬﺖ 
ﺑﻪ ( آﺑﻬﺎي ﻣﻄﺎف)ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ 
ﺑﻮده و دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن را ﺟﺮﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ( آﺑﻬﺎي ﺑﺤﺮﻛﺎن)ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ . )0102 ,.la te idnamiamaiN(داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ 
روﻧﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
     .ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن داﻧﺴﺖ
ﺪه ، رﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎزﮔﻴﺮي ﺷ(ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻲ 
 13ﮔﺮم و  42/7روز از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  031ﭘﺲ از ﺣﺪود 
 1/14ﺗﺎ /. 88ﻧﺮخ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
و  )K(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ . ﮔﺮم در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 1/31±/.62ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
در  1/8ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در آﺑﻬﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  )∞L(ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
. ﺻﻔﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺎراﭘﺎسﻃﻮل ﻛ)ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 84ﺳﺎل و 
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و  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ رﺷﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه، ﻧﻮزادان 1رﺷﺪ
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 سﺎﻨﺷرز  ونارﺎﻜﻤﻫ   يزﻮﻣ يﻮﮕﻴﻣ تﺮﺟﺎﻬﻣ ﺪﻧور ﻲﺳرﺮﺑ(Fenneropenaeus merguiensis) نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ يﺎﻬﺑآ رد  
٤٠ 
 
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
ﻦﻳا  زا ﻲﺸﺨﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ و ﺰﺒﺳ يﺮﺒﺑ يﻮﮕﻴﻣ ﺮﻳﺎﺧذ يزﺎﺳزﺎﺑ حﺮﻃ
 ﺖﻛرﺎﺸﻣ ﺎﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﻧاﺮﻳا يﺎﻬﺑآ رد يزﻮﻣ
UNCC  و  تﻼﻴﺷ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ يرﺎﻜﻤﻫ و ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﺎﺑ
 ﻪﺘﺷاﺬﮔ اﺮﺟا ﻪﺑ نﺎﮔﺰﻣﺮﻫ تﻼﻴﺷ ﻞﻛ تارادا و يژﻮﻟﻮﻛا ﺶﺨﺑ ،ناﺮﻳا
ﺪﺷ . هﺪﻜﺸﻫوﮋﭘ شروﺮﭘ و ﺮﻴﺜﻜﺗ ﺶﺨﺑ نارﺎﻜﻤﻫ هژوﺮﭘ ياﺮﺟا رد
ﻟﻮﻛا ﻪﺟاﻮﺧ ،ﻲﺸﻳورد ،ﻲﻨﻣﻮﻣ نﺎﻳﺎﻗآ نﺎﻤﻋ يﺎﻳرد و سرﺎﻓ ﺞﻴﻠﺧ يژﻮ
 ﻮﮕﻴﻣ يزﺎﺳﺎﻫر و يراﺬﮕﺘﻣﻼﻋ ،ﺮﻴﺜﻜﺗ رد ﻪﻛ ﻲﻨﻴﺋﺎﻗ ،ﺎﻴﻧ ﺐﻳﺮﻏ ،يرﻮﻧ
دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧا هدﻮﻤﻧ يرﺎﻜﻤﻫ . نﺎﻳﺎﻗآ زا سﺪﻨﻬﻣ
 و ﻲﻣﺮﻜﻣ سﺪﻨﻬﻣ ﻪﻴﻟوا ﻢﻴﻈﻨﺗ رد ﻪﻛ ناﺮﻳا تﻼﻴﺷ نﺎﻣزﺎﺳ زا ﻲﻣﺮﻛ
ﺮﻃ ياﺮﺟا رد ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و حﺮﻃ ﻲﻣ ﺮﻜﺸﺗ ﺪﻧا هدﻮﻤﻧ يﺮﻜﻓ يرﺎﻜﻤﻫ ح
دﻮﺷ.  
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Abstract 
This research was carried out in Strait of Hormuz in 2020. The present study aimed to 
investigate the migration and growth pattern of tagged shrimps in the study area.  
Bloodstock shrimps were reared in June (2010). About 50000 juvenile shrimps were tagged 
by red color florescent elastomeric tag and released in the estuaries of Tiab, Kolahi and 
Koolgan at night in July 2010. Local people were informed through posters describing the 
tagging program, as well as articles published in a local magazine. A tagging program film 
was broadcasted on local television three times prior to the shrimp fishing season and during 
shrimp catch period.  
In the catch season, September and November months, 11 tagged prawns (0.022%) were 
recaptured. Movement direction of tagged prawns was northwesterly of deeper waters of 
releasing areas. Speed was recorded at 0.33-0.33 km/day and tagged prawns were recaptured 
46 km from the released locations. The mean (±SD) weight of released banana prawns and the 
average weight of the recaptured prawns were1.2±0.2 g and 22.06±4.9 g, respectively. The 
growth rate of recaptured prawns was 16-26 g and growth speed was 0.88-1.41 g per week. 
In the study area, the major sea current was from the Oman Sea to the Persian Gulf through 
Strait of Hormuz probably influencing the pattern of banana prawn movement in Hormozgan 
area. 
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